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Ƚɪɢɛɚɧ Ƚ.ɉ. 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɇɀɍɉȿɃɒɈȻ ɌɃɌɍɀɇȻ ɚɅ ɌɅɆȻȿɉȽȻ ɊɋɉɑɀɌɎ ɏȲɂɃɒɈɉȾɉ ȽɃɐɉȽȻɈɈɚ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɧɨɜɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ                                                                ȼɢɩɭɫɤ 3 Ʉ (44)’  2014 
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Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
 
Ƚɪɢɛɚɧ Ƚ.ɉ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɧɨɜɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ “Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ”, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
 
Gryban G.P. Methodical system as an integral part of physical education. In this paper, a new 
scientific direction is outlined that defines a comprehensive solution to the problem of the implementation into 
educational process in higher educational establishments of methodical system of physical education of 
students which provides a guaranteed achievement of planned results in the discipline "Physical Education", 
namely the acquisition by students of sport and health competencies needed in the future life. 
Key  words: physical education, methodical system, educational process, sport and health 
competence. 
 
Ɋɩɬɭɛɨɩɝɥɛ ɪɫɩɜɦɠɧɣ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɑɚɫɬɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ.Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɳɟ ɧɟ ɜɡɦɨɡɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɮɿ-ɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɨɫɢɜ ɡɚɫɬɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɤɨɪɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɿ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɜɨɪɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɭ ɪɹɞɿ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɣɠɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɤɥɭɛɢ.  
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɫɜɨɸ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɧ, ɞɨ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ.  
Ȼɨɛɦʀɢ ɟɩɬɦʀɟɡɠɨɷ ʀ ɪɮɜɦʀɥɛɱʀɤ. ɉɟɪɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭɠɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 20-ɯ 
– ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ɉɪɝɛɸɪɨ ɐɄ ɊɄɉȻ(ɛ) ɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 1925 ɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɮɿɡɢɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɉɪɢɣɧɹɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɚɥɟ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɥɿ ɫɩɨɪɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɟ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɞɿ ɫɩɨɪɬɭ, ɚ 
ɞɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɢɧɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɨɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢɫɹ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ 
ɝɿɝɿɽɧɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ 
ɋɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɪɢɹɥɢ: ȼ. Ȼɟɞɭɧɤɟɜɢɱ, ȱ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ɇ. Ⱥɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ȯ. ɑɟɪɧɹɤ, ɋ. 
ɉɚɜɥɨɜ, Ʌ. Ɉɪɞɿɧ, Ɇ. Ƚɨɥɨɛɨɪɨɞɶɤɨ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɧɿɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɯɚɪɤɿɜ’ɹɧɢɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ȼɥɹɯ. Ɂɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɣ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ɜɢɞɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɭɫɿɯ ɤɧɢɝ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 20–30-ɬɿ ɪɨɤɢ 
[1, ɫ. 9]. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ  
ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ                                                                ȼɢɩɭɫɤ 3 Ʉ (44)’  2014 



ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɜɢɯɨɜɧɢɯ, ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ cɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ [3, 4, 5, 9, 10]. 
ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɧɢɤɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ “Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɢɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɧɨɜɢɦ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɚɠɥɢɜɿ ɤɪɨɤɢ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ 
ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ “Ɉɫɜɿɬɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ”, ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
“ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɿ ɫɩɨɪɬ”, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɩɨɪɬɭ, Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɞɟɪɠɚɜɿ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ Ɇ.ȼ. Ⱦɭɬɱɚɤɚ [11], 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: ɚ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɭɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɜɟɪɫɬɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ; ɛ) ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɪɭɯɨɜɢɯ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɜ) 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.Ɋɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, 
Ɍ.Ⱥ. Ȼɨɪɨɧɟɧɤɨ, Ʌ.ȱ. Ⱦɨɥɢɧɟɪ,  ȼ.ȼ. Ʉɪɚɽɜɫɶɤɢɣ, ɇ.ȼ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ, Ɇ.ȱ. Ɇɨɪɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
Ʉ.ȯ. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ Ɇ.ȱ. ɇɚɭɦɤɿɧ, ɭ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ Ⱥ.Ɇ. ɉɢɲɤɚɥɨ, ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ȱ.ȯ. 
Ȼɪɹɤɨɜɚ, Ɋ.Ɉ. Ƚɪɢɲɤɨɜɚ, ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ ɋ.ȱ. Ʉɚɥɿɧɿɧ, ȼ.ȱ. ɋɧɿɝɭɪɨɜɚ, ɋ.ɉ. ɋɟɦɟɧɟɰɶ, ɘ.ȼ. Ɍɪɢɭɫ, ɭ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ Ɉ.Ɉ. Ɍɚɦɨɠɧɹ, ɭ ɮɿɡɢɰɿ ȼ.ȼ. Ɇɟɧɞɟɪɟɰɶɤɢɣ,  Ɉ.Ɉ. Ɍɨɥɫɬɟɧɶɨɜɚ, ɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ɇ.ȼ. ɒɟɩɬɭɯɨɜɫɶɤɢɣ, 
ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ Ƚ.ɉ. Ƚɪɢɛɚɧ ɬɚ ɿɧ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɮɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɫɜɿɬɧɿ, ɜɢɯɨɜɧɿ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
 ɇɠɭɩɹ ɟɩɬɦʀɟɡɠɨɨɺ ɽ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɇɠɭɩɟɣ ɭɛ ɩɫɞɛɨʀɢɛɱʀɺ ɟɩɬɦʀɟɡɠɨɨɺ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
Ƚɣɥɦɛɟ ɩɬɨɩɝɨɩɞɩ ɧɛɭɠɫʀɛɦɮ ɟɩɬɦʀɟɡɠɨɨɺ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ:   
• ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɦɿɠ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɹɯ, ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɸ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɿɠ 
ɧɨɜɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ;  
• ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ: ɦɿɠ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ʀɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ; ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”; ɦɿɠ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ                                                                ȼɢɩɭɫɤ 3 Ʉ (44)’  2014 



ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞɭɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɬɶ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɪɿɡɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɣɨɝɨ ɛɭɞɨɜɭ (cɬɪɭɤɬɭɪɭ), 
ɡɦɿɫɬ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɩɥɢɜɭ, ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɳɨ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɽ ɰɿɥɿɫɧɢɦ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɪɭɯɨɜɿ ɜɦɿɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ; ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɪɦ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶ; ɞɨɛɪɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɟ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ; ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɥɶɨɜɿ, ɞɭɯɨɜɧɿ ɣ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɪɢɫɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɐɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɽ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɜɨʀ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ (ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɫɬɿ); ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɿɧɲɢɯ.Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɱɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɬɚ ɱɿɬɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ.Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɦɨɞɟɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [2, 6, 7, 10]. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 1) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɦɿɫɬ; 2) ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ; 3) ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ; 4) ɩɨɤɚɡɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ; 5) ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɍɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɽ:  
1) ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɞɿʀ ɪɟɤɬɨɪɚɬɭ, ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɤɨɦɭ, ɤɥɭɛɿɜ 
ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ: 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɚɥɿɜ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɭɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ; ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɮɿɬɧɟɫ-ɩɪɨɝɪɚɦ ɚɟɪɨɛɧɨʀ, ɫɢɥɨɜɨʀ, ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ); ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɩɪɢɹɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɦɿɧɥɢɜɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ;  
2) ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɨɜɨʀ ɬɚ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɫɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
3) ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɝɧɭɱɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɤɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ, 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ                                                                ȼɢɩɭɫɤ 3 Ʉ (44)’  2014 
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
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ: 1) ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ ɫɚɦɟ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 2) ɜ ɯɨɞɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɲɬɭɱɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɿɫɧɭɽ ɪɟɚɥɶɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 3) ɭ ɯɨɞɿ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: ɚ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɛ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ʀʀ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɨɬɨɱɟɧɧɹ), ɜ) ɿɫɬɨɬɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɨ-ɭɬɜɨɪɸɸɱɿ) ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɝ) ɿɫɬɨɬɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ); 4) ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɠɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
(ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ) ɦɨɠɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɿ ɬɨɱɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ; 5) ɹɤɿɫɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɞɚɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; 6) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ – 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ.  
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ [12], ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ – ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ – ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɿɡ ʀʀ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ; ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ – ɤɨɠɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ ɫɚɦɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ); ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɨɩɢɫɿɜ – 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ 
ɨɩɢɫɭɽ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɨɦɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦ [12]: 1) ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ; 2) ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ 
ɹɤ ɭɫɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɳɨɛ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀʀ ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ, ɹɤ ɦɟɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɿ 
ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɬɚɤɨɠ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɡɦɿɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ. 
ɇɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽɸ ɚɤɫɿɨɦɨɸ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɍɨɦɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɡɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɫɿ 
ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚɥɟ ɣ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ⱦɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ [4, 8, 10] ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  
• ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
• ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
• ɜɢɫɨɤɢɣ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɲɜɢɞɤɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɬɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
• ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ;     
• ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ;  
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ           ȼɢɩɭɫɤ 3 Ʉ (44)’  2014 



• ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɿ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ; 
• ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɦɟɬɚ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ, ɮɨɪɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɚ ɤɨɠɧɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɿ ɤɨɪɟɤ-ɬɭɽɬɶɫɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ.  
ȽɃɌɈɉȽɅɃ 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɤɢ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɛɭɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ ɭ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
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